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Adelio Torres Neiva
1. HA 70 ANOS, QUANDO A LIAM NASCEU
A LIAM nao nasceu por acaso. Pode dizer-se que ela e fruto de toda essa nortada missionaria que sacudiu a Igreja nas primeiras decadas do seculo XX e que vinha 
ja do seculo anterior, quando os exploradores puseram a de- 
scoberto os segredos do Novo Mundo.
E o tempo em que os Papas, na esteira de Gregorio 
XVI, se voltaram decididamente para terras de missao, procu- 
rando mobilizar todos os cristaos para a evangeliza^ao dos 
nao cristaos. Particularmente Pio XI, quis fazer de Roma o ver- 
dadeiro centro da expansao missionaria da Igreja. O Con- 
gresso Eucaristico Internacional de 1925 que reuniu em 
Roma mais de 300 mil pessoas, os tres jubileus do pontifi- 
cado de Pio XI, o do Ano Santo de 1925, o jubileu sacerdo­
tal do Papa em 1929 e o Ano Santo da Reden^ao de 1933 - 
que chamaram a Roma multidoes ainda maiores, foram 
zelosamente aproveitados pelo Papa para motivar os cristaos 
para a causa missionaria.
Em 1926, o Papa publica a enciclica missionaria Re­
rum Ecclessiae, onde assume, desenvolve e precisa as orien­
t a t e s  missionarias que o seu antecessor Bento XV tinha 
exarado nessa carta magna das missoes modernas que foi a 
enciclica Maximum Iluud, de 1919.
Como corolario dessa enciclica, Pio XI institui nesse 
mesmo ano de 1926, o Dia Mundial das Missoes, especial- 
mente consagrado a ora^ao e a colabora^ao do povo de Deus 
com os seus missionaries da frente.
Com o mesmo objectivo, mas agora noutra vertente, e 
instituido o Dia Missionario dos Doentes, a celebrar no dia 
do Pentecostes.
Sera ainda o mesmo Papa que beatificara em 1923 e 
canonizara em 1925 Santa Teresinha do Menino Jesus, que 
em 1927 proclamara Padroeira das Missoes juntamente com 
S, Francisco Xavier. Eram assim irmanados no mesmo abra^o 
as duas dimensoes da missao da Igreja: a missao peregrinante
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de Francisco Xavier e a vertente contemplativa da carmelita 
de Lisieux.
Ainda no sentido de sensibilizar toda a cristandade 
durante o Ano Santo de 1925 para a causa missionaria, o 
Papa organizou nos jardins do Vaticano uma grande Ex- 
posigao Missionaria, com objectos de arte vindos de todas as 
terras de missao. Exposigao a primeira a ser levada a cabo 
com esse objectivo, ficaria a constituir o nucleo do Museu 
Missionario do Vaticano. A Exposigao so nesse ano foi visi- 
tada por mais de um milhao de pessoas.
Em 1927 e fundada a "Agenda Fides” que produzia to­
das as semanas um boletim informativo de notfcias, com 
varias centenas de correspondentes espalhados por todo o 
mundo. O Papa queria que os meios modernos de comuni- 
cagao estivessem ao servigo da causa missionaria e exigiu que 
os elementos fornecidos fossem trabalhados com criterios 
cientificos rigorosos.
Pio XI favoreceu ainda por todos os meios o desen- 
volvimento cientffico da teologia e da investigagao mis­
sionaria, dando origem a Ciencia da Missiologia, que 
comegava entao a dar os seus primeiros passos. Assim nasceu 
em 1932 a faculdade de Missiologia da Universidade Grego- 
riana de Roma e em 1933 o Institute Cientffico Urbaniano 
na mesma cidade.
Ora aconteceu, que precisamente durante a epoca de 
toda esta efervescencia missionaria, ou seja, de 1930 a 1935, 
se encontrava em Roma o jovem espiritano estudante 
Agostinho Lopes de Moura, que entao fazia os seus estudos 
teologicos na universidade Gregoriana. Como ele proprio o 
confessou, todo este movimento missionario o entusiasmava 
e nele via a plena realizagao da sua propria vocagao.
"Ao regressar a Portugal (confessa ele), fui pouco a 
pouco verificando que a profunda convicgao que trazia do 
dever missionario da Igreja chocava com a apatia que notava 
por toda a parte a todos os nfveis. O ideal missionario que 
determinara a minha vocagao e a minha propria vida corria 
o risco de murchar por falta de ambiente missionario. Valeu- 
me entao reflexao sobre o mandamento do Senhor: «Ide por 
todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura». Con- 
fesso que esta palavra do Senhor era para mim viva e eficaz., 
cheia de energia sobrenatural, quer para tomar qualquer ini- 
ciativa que me parecesse util, quer para arrostar dificuldades 
e perigos de toda a ordem, bem como incompreensoes as 
vezes de quern melhor devia compreender’’.
De facto, nos anos 30, o tecido eclesial portugues nao 
se tinha ainda refeito da convulsao de 1910. Durante mais de
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quinze anos o ensino da religiao catolica fora proibido nas 
escolas, os bens eclesiasticos confiscados, as ordens e congre­
g a te s  religiosas expulsas, varios prelados exilados. Tudo isto 
se reflectia ao nfvel da vitalidade crista, da mentalidade anti­
clerical reinante, da instabilidade dos seminarios, da crise das 
vocagoes. Os institutos missionaries existentes em Portugal 
tinham sido suprimidos em 1910, os seus membros na sua 
maioria tiveram que retirar para o estrangeiro. Nesta altura a 
recuperagao estava a fazer-se, ainda que muito lentamente e 
a renovagao missionaria estava em processo. Mas se a nfvel da 
dos institutos, a renovagao missionaria estava em processo, o 
mesmo se nao pode dizer dos leigos: estavam esquecidos.
A LIAM vai nascer da nortada da Igreja missionaria, 
que o P. Agostinho de Moura viveu em Roma. A renovagao 
misisonaria langada na Igreja por Pio XI esta efectivamente 
na origem do sonho do fundador da LIAM. Nao admira por- 
tanto, que muitos dos valores, dos projectos e dos seus ideais, 
tragam de facto a marca do «Papa das Missoes».
2. A BUSCA DA IDENTIDADE
A LIAM nasceu quase sem se dar por ela: ela surge 
pouco a pouco, mais como fruto de um conjunto de iniciati- 
vas convergentes, que de um projecto elaborado a uma mesa 
de trabalho. Antes de ser movimento organizado, a LIAM foi 
um espfrito. E vai ser esse espfrito que a fara nascer e crescer. 
Ela nascera mais como um projecto global de animagao mis­
sionaria do pafs que de um movimento especificamente estru- 
turado como mais tarde viria a ser. So pouco a pouco e que 
se foram descobrindo os caminhos a seguir e os meios a em- 
pregar. A evolugao do proprio nome com que o movimento foi 
baptizado atesta a descoberta progressiva desta caminhada.
Convencionou-se tomar o dia 13 de Maio de 1937 
como data do seu nascimento, devido a nesse dia ter sido 
tomada uma iniciativa que viria a ser decisiva para a sua 
historia. Como protagonistas nesse dia 13 de Maio esta o pe- 
queno jornal Entre Nos que o P. Agostinho Lopes de Moura 
e os seminaristas Jose Felfcio e Augusto Teixeira Maio foram 
distribuir em Fatima nesse dia em que se celebrava o 
vigesimo aniversario das Aparigoes.
A prinefpio o movimento concentrava-se na divulgagao 
desse jornal que em 1940 passou a chamar-se Acgao Mis­
sionaria. Deste modo, a primeira fase da LIAM foi a fase dos 
Propagandistas ou ardinas da Acgao Missionaria. Em Fevereiro 
de 1941 o jornal cobria ja quase todo o espago portugues: so 
oito concelhos nao contavam com qualquer assinante.
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Ao mesmo tempo, ia ganhando corpo a ideia de dar uma 
nova organiza^ao a todo este movimento que a medida que alas- 
trava ia criando nova exigencias e abrindo novos horizontes.
Uma das primeiras iniciativas seria a cria^ao da Liga 
Missionaria dos Estudantes de Coimbra, logo seguida pela 
Liga dos Seminaristas de Coimbra. Era um eco do movi­
mento missionario que entao alastrava por toda a Europa en- 
tre os estudantes.
Simultaneamente o movimento lan'^ava raizes nos 
colegios e estabelecimentos de ensino, embora nao 
recordemos ja com precisao o itinerario historico desta cami- 
nhada. Pouco a pouco o movimento foi-se estruturando a 
volta de um centro ou nucleo de actividade permanente que 
acabaria por levar a funda^ao de uma liga missionaria, embo­
ra ainda em moldes bastante rudimentares.
Em Outubro de 1941 os propagandistas de Guimaraes 
tinham-se ja organizado em Liga de Auxilio as missoes do Es- 
pirito Santo LAMES. Eis como o fundador explica este facto: 
"o desenvolvimento e intensifica^ao da nossa actividade mis­
sionaria requer naturalmente mais perfeita organiza^ao para 
melhor aproveitamento dos esfor^os individuals. Eis porque 
se resolveu criar a LAMES, palavra composta das iniciais de 
Liga de Auxilio as Missoes do Espirito Santo. Depois das ex- 
periencias prometedoras de Coimbra, primeiro, de Lisboa em 
segundo lugar, e ultimamente de Guimaraes, parece-nos util 
estender a organiza^ao a Portugal inteiro, come9ando ja no 
principio deste novo ano”. De facto, o ano de 1942 foi o ano 
do lan^amento da LAMES. Mas em Setembro desse ano de
1942, na primeira assembleia geral do movimento, realizada 
em Fatima, durante o primeiro retiro nacional da LAMES foi 
resolvido mudar o nome de LAMES para LIMES (Liga Inten- 
sificadora das Missoes do Espirito Santo), para vincar mais o 
sentido espiritual do movimento, pois a palavra «auxilio» 
parecia vincar demasiado o aspecto material. Em Maio de
1943, mais uma vez se procedia a mudan^a do nome: a 
LIMES passou a chamar-se LIAM (Liga Intensificadora da 
Ac^ao Missionaria) para sublinhar que o movimento nao 
visava apenas as missoes da Congregat^ao do Espirito Santo, 
mas um movimento ao servi^o da missao universal da Igreja. 
E com esse nome e esse espirito tern a LIAM caminhado 
desde 1943 ate aos dias de hoje.
3. OS ESPA^OS DA LIAM
A expansao da LIAM multiplicou-se por varias ver- 
tentes: consolida^ao das estruturas, lan^amento progressive
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de iniciativas, foco de novos movimentos complementares 
que dela nasceram e cobertura geografica de todo o pais.
Entre as varias iniciativas e obras que a LIAM lan$ou 
ou apoiou, sobressaem centenas de retiros tanto a nivel na- 
cional como regional, vigilias de ora^ao, encontros de for- 
mac^ao dos responsaveis de nucleo, encontros de professores, 
forma^ao de dirigentes, recolec^oes, cursos de juventude mis­
sionaria, cursos de formazao para jovens e adolescentes, ani- 
ma^ao missionaria do povo de Deus, aposta na renova^ao 
missionaria lan^ada pelo concilio Vaticano II, cursos de for- 
ma^ao Ad Gentes, a dinamiza^ao da juventude, os cursos da 
"Juventude Missionaria”, os Cursos de Forma^ao Missionaria 
do Palacio da Foz - foi toda uma onda missionaria que tem 
percorrido o pais de les a les e que depois de 70 anos de vida 
continua com o sonho da primeira juventude.
De destacar a difusao da Associagao de Nossa Senhora 
da Africa, um movimento de ora<;ao pela conversao dos in- 
fieis, o lan^amento do jornal Acgao Missionaria e das revistas 
Portugal em Africa e Encontro, a publica^ao de uma centena 
de livros de caracter missionario, a edi^ao anual de milhares 
de Calendarios, agendas e Almanaques, a promozao persis- 
tente de apoio as voca^oes consagradas e a forma^ao de mis- 
sionarios, sem falar nas campanhas de caracter pontual de 
solidariedade para com as igrejas e as missoes em necessi- 
dade, o empenho activo na constru^ao dos seminarios da 
Torre da Aguilha e da Silva, a peregrina^ao anual a Fatima 
da Familia Espiritana, o lan^amento dos Cadernos de Ani- 
ma^ao Missionaria e Livros de Reunioes num total de 25. Mas 
mais que actividades e iniciativas o Concilio semeou na 
LIAM um espirito de renova^ao e criatividade que deram um 
surto novo ao nosso movimento.
Quanto aos grupos que LIAM fundou, nao e facil pre- 
cisar o seu numero nem o ano da sua funda^ao. Nao temos 
ficheiros completos e as fontes de informa^ao de que dispo- 
mos sao fragmentarias. Em 1950 os nucleos da LIAM eram 
150. So no ano de 1946 foram fundados 50 nucleos. Hoje os 
nucleos sao 313, espalhados por todo o pais.
Em 1955 o P. Jose Felicio foi a Angola onde fundou 
22 nucleos; em 1959 fundou-se a LIAM em Cabo Verde, em 
1960 nos Azores e em 1972 em Mozambique.
A ajuda material as igrejas em dificuldade foi um dos 
objectivos que sempre acompanhou a historia da LIAM. 
Foram campanhas sucessivas de alfaias religiosas, material es- 
colar, jipes, biblias, abertura de escolas e infantarios, num 
ritmo nuca esmorecido. Nos anos da guerra em Angola que 
lan^ou o povo numa miseria generalizada, a Congrega^ao do
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Espfrito Santo organizou um movimento de solidariedade 
para com essas s i tu a te s  a que a LIAM aderiu desde a 
primeira hora. Sucessivos contentores falam-nos dessa cor- 
rente de uma solidariedade onde tantos e tantas liamistas 
tern posto uma generosidade sem limites. So entre 1990 e 
1994 a Solidariedade Espiritana dispendeu neste auxilio 
cerca de 49 mil contos, sem incluir os donativos recebidos e 
enviados. Em generos foram centenas de toneladas em mer- 
cearia, remedios, leite, calgado, maquinas de costura, bicicle- 
tas, cobertores, roupas, brinquedos, livros, material escolar, 
lou^a, artigos de desporto, etc.
Quanto a prom ote* vocacional, a LIAM em conformi- 
dade com os seus Estatutos nao so ajudou a formar voca^oes 
como esteve na origem de outras tantas, sobretudo femininas. 
Todos os meses o nucleo e especialmente convidado a ofere- 
cer ao Senhor todas as suas boas obras daquele dia em or- 
dem a promo^ao vocacional. Nos retiros e dias de reflexao, o 
tema das vocagoes e de abordagem obrigatoria. Que a LIAM 
foi um noviciado de voca^oes para a Vida Religiosa, dizem- 
no os numeros de que dispunhamos, a quando da celebragao 
dos 25 anos da LIAM. Nessa altura a LIAM tinha fornecido 
as mais diversas congregates religiosas mais de 400 voca^oes. 
So de 1940 a 1960 entraram para a Vida Religiosa 600 liamis­
tas. Em Lisboa, no ano de 1960-1961 passaram da LIAM para 
congregates religiosas femininas 31 liamistas. Por outro lado, 
ao fim dos primeiros 25 anos a LIAM tinha ja ajudado for­
mar ate ao sacerdocio 100 seminaristas. Esta fecundidade pas­
toral foi reconhecida pela Conferencia Episcopal Portuguesa 
ao aprovar os seus Estatutos, renovados a 1 de Julho de 2003, 
depois de varios bispos terem ja aprovado os estatutos prim­
itives nas decadas de 50 e 60.
Mas, para alem destes numeros que conhecemos, a 
historia da LIAM fala-nos de pessoas que durante mais de 50 
anos se tern dedicado a este movimento. Liamistas ha que 
desde a primeira hora fizeram da LIAM a razao de ser das 
suas vidas e neste proposito se mantiveram a vida inteira. So 
Deus sabe quanta generosidade e dedicagao, quanta ora^ao e 
reparato , quanta fidelidade e paixao, a LIAM esconde no 
silencio da sua historia.
4. A LIAM, FOCO DE IRRADLAQAO 
DE NOVOS MOVIMENTOS
A LIAM e um movimento pioneiro em varias vertentes 
da anima^ao missionaria em Portugal. A medida que crescia 
foi alargando os seus espagos e abrindo os seus horizontes.
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Pioneira na imprensa missionaria, na aposta nos meios 
de comunicagao social, no mundo universitario, estudantil, 
no planeta jovem, nos lares, na sua estrutura consistente e no 
seu estilo de intervengao. Todas as publicagoes que a im­
prensa missionaria conta hoje em Portugal, excepgao feita a 
pequena revista de entao Missionario Catolico, encontraram
o caminho aberto e desbravado pela LIAM. LIAM sta
A LIAM esta na origem de varios movimentos, com- , a 
plementares da sua acgao, que foram emergindo ao longo na ongem e 
destes 70 anos e serviu de apoio logistico a outros tantos. varios mov1'
Da LIAM nasceram o Movimento Missionario de Pro- mentos, com' 
fessores e Alunos das Escolas Superiores de Educa^ao plementares da 
(MOMIP) que realizou ja 46 encontros nacionais e acolheu sua acgao, que 
milhares de professores os Jovens Sem Fronteiras que conta foram 
hoje 42 grupos e cerca de 600 j ovens. Os Jovens Sem Fron- emergindo ao 
teiras completam no proximo ano 25 anos de historia. Sao longo destes 70 
milhares de jovens que atraves deste movimento foram moti- anos e serviu 
vados para a missao da igreja. Os Festivais Nacionais da je  apoio logis- 
Cangao Missionaria, as campanhas de solidariedade junto dos tico a outros 
emigrantes e nas margens da nossa sociedade, as iniciativas tantos/> 
no campo da Justiga e da Paz e as”pontes” e experiencias mis- 
sionarias levadas a cabo em Angola, na Guine, em Cabo 
Verde, em S.Tome, no Brasil e em Mogambique, as suas in- 
tervengoes em movimentos chave da vida da Igreja Mis­
sionaria e da Vida Espiritana, com a sua dinamica conta- 
giante, sao hoje um dos movimentos mais promissores no 
espago juvenil da actividade missionaria. Da LIAM nasceu 
tambem o Voluntariado Missionario, um movimento de lei- 
gos que nas fronteiras da missao da asas ao seu sonho de 
compromisso missionario, ja cerca de 20 leigos voluntarios 
fizeram uma experiencia prolongada em terras de missao.
5. A LIAM E OS DESAFIOS DO FUTURO
A evolugao do conceito de missao que do Condlio a 
esta parte se vem afirmando, langa a LIAM alguns desafios 
particularmente significativos para os eu futuro.
“A primeira
5.1. O protagonismo da igreja local na missao grande tran-
A primeira grande transigao na teologia missionaria q ^  t&o{^  
do Condlio foi a passagem da missao par a as igrejas locais. . . . ,
Mais do que passagem foi um regresso as igrejas locals, depois .
de seculos nas maos do pontffice romano que as confiava aos °  oncll°  01 
varios institutes missionaries, segundo uma estrategia cen- a Passa8em da 
tralizada e planeada por Roma. A responsabilidade mis- missao par a as 
sionaria passou para as igrejas locais. Isto quer dizer que cada igrejas lDcais/’
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vez mais a actividade da LIAM passa pelas igrejas locais. E 
uma vertente que esta ja em curso mas que no futuro tera 
de se intensificar ainda mais.
5.2. A missao partilhada com os leigos
A segunda grande transigao, tambem em curso, diz re- 
speito ao envolvimento dos leigos na missao, decorrente da 
emergencia dos leigos na vida da Igreja. Os leigos sao hoje 
protagonistas da missao, com a sua vocagao especifica de con- 
strutores dos valores terrestres do reino de Deus.
A LIAM e um movimento de leigos e saos os leigos os 
seus agentes privilegiados. A redescoberta dos leigos pelo con- 
cilio veio confirmar esta intuigao das origens da LIAM. Mas 
actualmente, um novo espago se abre para os leigos: a sua 
participagao no carisma, na missao e na espiritualidade dos 
institutos missionaries. O papel dos leigos na LIAM sera cada 
vez mais insistente e cada vez mais activo. Da situagao de co- 
laboradores da missao, os leigos tornar-se-ao cada vez mais 
seus protagonistas em pe de igualdade com os religiosos. E 
uma linha de forga que desafia a LIAM no seu futuro.
5.3. As motivagoes da missao
Uma outra inovagao do concilio foi a transigao teolog- 
ica que se prende com as motivagoes da missao no mundo de 
hoje. Vimos de um passado onde se acentuava a urgencia da 
missao que decorria dos conceitos vigentes e da necessidade 
da missao em vista da salvagao. Urgencia que se firmava no 
axioma: "fora da Igreja nao ha salvagao”. O Vaticano II ultra- 
passou este axioma do ponto de vista teologico. As motivagoes 
da missao foram revistas. A missao continua a ser urgente mas 
damos-lhe um sentido novo. As motivagoes da missao nao es­
tao tanto na necessidade dos homens a salvar, mas na sua 
fonte original: o seio da Trindade de Deus, donde brota a mis­
sao do Pai. Os valores da santidade e da intimidade com Deus, 
ou seja a dimensao espiritual da missao, os valores da viven- 
cia da fe tornam-se fundamentals para a nossa a actividade 
missionaria. As Fraternidades Espiritanas ultimamente 
langadas, visam precisamente aprofundar a nossa espirituali­
dade e o contacto com a s fontes da missao espiritana. E um 
novo espago que se abre aos nossos grupos da LIAM.
5.4. A Missao como dialogo e partilha
As dinamicas de conquista do passado foram ultra- 
passadas com as atitudes de coexistencia, marcadas pelo dial­
ogo de vida e de fe, pela proposta humilde e sincera dos val­
ores do Evangelho. Os missionarios continuam a partir para
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